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С позиций криминалистики рассматривается необходимость комплексного исследования проблемы 
сексуального насилия. В частности, определяется круг преступлений, связанных с применением сексуаль-
ного насилия, через призму статистических данных анализируется их динамика за последние пять лет. 
Рассматриваются основные тенденции изменения способов совершения преступлений данной группы, от-
мечается корреляция этого элемента криминалистической характеристики с особенностями личности 
преступников, следовой картиной и т.д. На основе анализа и обобщения имеющихся научных разработок 
проблемы сексуального насилия в современной юридической науке делается обоснованный вывод об от-
сутствии комплексных исследований данной проблемы в криминалистике. С учетом анализа эмпирических 
материалов выдвигается тезис об острой потребности правоприменительной практики в таком исследо-
вании. В этой связи обосновывается конкретная задача криминалистики на современном этапе – разра-
ботка криминалистической характеристики преступлений, связных с применением сексуального насилия.    
Ключевые слова: сексуальное насилие, личность преступников, следовая картина, правоохрани-
тельные органы, монографические исследования. 
 
Введение. Современное общество все более подвержено внедрению информационных технологий 
во все сферы его деятельности. На научных форумах и в средствах массовой информации много гово-
рится о всепоглощающей информатизации, глубоко пронизывающей современную преступную деятель-
ность и, как следствие, реактивную деятельность правоохранительных органов. Бесспорно, данное об-
стоятельство не ставится под сомнение. Вместе с тем очевидно и то, что современные информационные 
технологии ни в коей мере не являются неотъемлемым атрибутом значимой части противоправных про-
явлений. Уличные грабежи, квартирные кражи, хулиганства, убийства успешно совершаются и без при-
менения компьютеров и инновационных программных продуктов. Расследование их, успешно обходив-
шееся многие десятилетия без компьютеров, принтеров и интернета, на сегодняшний день вполне воз-
можно и без этих, несомненно, полезных порождений цивилизации. Конечно, компьютеры и соответст-
вующие технологии используются для совершения, в том числе, и указанных традиционных преступле-
ний, но выступая лишь в качестве средств либо орудий. Соответствующим образом изменяются и спосо-
бы совершения преступлений. Очевидно, в этом случае и расследование будет опираться на указанные 
технические средства и технологии. Но в любом случае суть рассматриваемых преступлений, посягаю-
щих на имущество, общественный порядок, жизнь и здоровье человека, остается неизменной, как и от-
ношение потерпевших к их последствиям. К числу таких преступлений, отличающихся значительной 
общественной опасностью и вместе с тем остающихся неизменными по своей сущности на протяжении 
тысячелетий и принципиальным образом не зависящих от развития современных технических средств и 
технологий, относятся преступления, связанные с применением сексуального насилия. Хотя, справедли-
вости ради, надо отметить, что способы их совершения, как и иных видов криминальных деяний, со вре-
менем претерпевают изменения. 
Основная часть. В действующем Уголовном кодексе Республики Беларусь содержится целый ряд 
статей, предусматривающих ответственность за преступления, связанные с применением сексуального 
насилия. К их числу могут быть отнесены: ст. 166 «Изнасилование»; ст. 167 «Насильственные действия 
сексуального характера»; ст. 168 «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 
не достигшим шестнадцатилетнего возраста»; ст. 169 «Развратные действия»; ст. 170 «Понуждение  
к действиям сексуального характера»; ст. 171 «Организация и (или) использование занятия проституцией 
либо создание условий для занятия проституцией»; ст. 171-1 «Вовлечение в занятие проституцией либо 
принуждение к продолжению занятия проституцией»; ст. 181 «Торговля людьми»; ст. 182 «Похищение 
человека»; ст. 343-1 «Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов 
порнографического характера с изображением несовершеннолетнего» и др. 
С учетом реализации нескольких государственных программ и консолидации усилий правоох-
ранительных органов и неправительственных организаций, практиков и ученых рост преступлений, 
связанных с торговлей людьми, неуклонно продолжавшийся с 2000 по 2004 год (со 149 до 555 преступ-
лений), удалось переломить, постепенно существенно снизив их число до 107 в 2017 году. Вместе с тем, 
по данным МВД Республики Беларусь, общее число преступлений по линии Главного управления  
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по наркоконтролю и противодействию торговле людьми за последние пять лет возросло в четыре раза –  
с 384 преступлений в 2012 году до 1 578 в 2017 году [1].  
Так, серьезную обеспокоенность вызывает рост преступлений, связанных с порнографией, в том 
числе детской (с 253 до 865 преступлений за указанный период), педофилией (с 38 до 606 преступлений). 
При этом если проблема торговли людьми в белорусской криминалистике всесторонне проработа-
на на монографическом уровне [2–4; 5, с. 180–226], имеются исследования по противодействию детской 
порнографии [6], то проблема педофилии в отечественной криминалистической науке фактически не ис-
следовалась. Кроме того, несмотря на наличие в учебной литературе по криминалистике сведений 
о методике расследования изнасилований [7, с. 58–85], исследование данной и других смежных проблем 
(например, насильственных действий сексуального характера) на современном этапе в Беларуси остается 
без внимания ученых в контексте монографических исследований. То же самое можно сказать и про 
проблему эксплуатации проституции третьими лицами.  
Приведенный тезис ярко подтверждает контент-анализ дипломных работ, выполняемых по кафед-
ре криминалистики Академии МВД Республики Беларусь. Так, практически все криминалистические 
работы по тематике, связанной с сексуальным насилием (независимо от темы), основываются либо на тру-
дах  белорусских ученых по проблеме торговли людьми, либо на российских публикациях (чаще по уго-
ловному праву) не самых последних лет.  
Вместе с тем преступность в указанной сфере активно развивается [1]. Так, по данным МВД, если 
в начале 2000-х годов с целью распространения порнопродукции в основном тиражировались диски, 
привезенные из-за рубежа, то в настоящее время открытая продажа порнографической продукции  
на материальных носителях фактически отсутствует. В основном распространителями порно копирует-
ся и тиражируется продукция из интернета. Наиболее высоким спросом пользуется порнопродукция, 
ранее не имевшаяся в данной сети. В этой связи с 2007–2008 годов в Беларуси стали выявляться случаи 
изготовления порнографической видеопродукции в подпольных студиях с привлечением белорусских 
«актеров», в том числе несовершеннолетних, с последующим распространением такой продукции на спе-
циализированных платных сайтах.  
В штат таких студий входят фотографы, парикмахеры, визажисты, художники, программисты.  
Актеры подбираются путем размещения объявлений в рекламных изданиях с приглашением на высоко-
оплачиваемую «работу в модельном или рекламном бизнесе» либо по объявлениям на сайтах знакомств, 
а в некоторых случаях – среди действующих проституток, предлагающих услуги в интернете. За не-
большое вознаграждение подобранные лица занимаются поиском других «моделей» (знакомых, одно-
курсников и т.п.). Наиболее ценятся актеры в возрасте 14–18 лет. Преступники обещают, что запретные 
изображения на территории Беларуси никто не увидит, они будут размещены либо на платных сайтах, 
либо в базах данных модельных агентств, что в дальнейшем может поспособствовать карьере «модели». 
На самом деле за небольшую плату (10–50 долл. США за час съемок) создается множество снимков либо 
сюжетов с изображением девушки, которые размещаются в интернете и приносят преступникам при-
быль, в десятки и сотни раз превосходящую затраты.  
Способы педофилии также постоянно видоизменяются. На современном этапе следует отметить 
все более активное использование педофилами возможностей интернета для подыскания потенциальных 
жертв. Слабо ограниченный доступ детей к сайтам знакомств и социальным сетям, как и в случае с дет-
ской порнографией, а также определенная скрытность подростков дают возможность педофилам беспре-
пятственно общаться с объектами их сексуального интереса, воздействовать на их сознание с целью об-
легчения своих последующих противоправных действий. 
Активно трансформируются способы совершения преступлений, связанных с эксплуатацией про-
ституции третьими лицами. При вовлечении в занятие проституцией, организации и использовании заня-
тия проституцией, создании условий для занятия ей преступники также все чаще используют современ-
ные технические возможности и коммуникации, меняют тактику своей деятельности в целях уйти от от-
ветственности и сохранить криминальный бизнес. 
Очевидно, что изменение способов совершения преступлений рассматриваемой группы, с одной 
стороны, находится в корреляционной зависимости с особенностями личности преступника, претерпе-
вающими существенные изменения в последние десятилетия в контексте повышения криминального 
профессионализма и организованности, с другой – изменение способов совершения данных преступле-
ний известным образом влияет на динамику следовой картины, традиционное трасологическое содержа-
ние которой дополняется цифровыми и иными новыми видами следов, приобретая все более комплекс-
ный характер. Данное обстоятельство, в свою очередь, влечет необходимость использования специаль-
ных знаний в новых областях, требует определения путей взаимодействия с новыми компетентными 
субъектами и т.д.   
Наряду с изложенным, анализ правоприменительной практики – материалов уголовных дел, мне-
ния сотрудников следственных и оперативных подразделений правоохранительных органов – показывает, 
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что при расследовании указанной группы преступлений в условиях отсутствия актуальной их кримина-
листической характеристики нередко допускаются ошибки тактического характера, отсутствует единый 
подход с точки зрения криминалистической методики. Следователь, сотрудник органа дознания, не вла-
деющий системой взаимосвязанной информации о признаках и свойствах данных преступлений, полу-
ченной в результате обобщения судебно-следственной практики, не всегда в состоянии выдвинуть обосно-
ванные версии, правильно оценить складывающуюся ситуацию. Данные обстоятельства порой влекут не-
достаточную полноту реализации принципа всесторонности, полноты и объективности исследования об-
стоятельств уголовного дела, что, в свою очередь, негативно сказывается на реализации принципа неотвра-
тимости наказания, на защите прав и законных интересов граждан от преступных посягательств в целом. 
Анализ научных публикаций по обозначенной проблеме на современном этапе (начиная с 2000 г.) 
показал, что различные аспекты проблемы сексуального насилия с позиций уголовного права и криминоло-
гии на монографическом уровне рассматривались российскими учеными (Ю.М. Антонян, А.А. Бимбинов, 
Д.А. Гнилицкая, М.А. Горбачев, Л.В. Готчина, О.Н. Гусева, Г.А. Егошина, Н.А. Исаев, Е.А. Котельникова, 
Е.Н. Курилова, Л.В. Логинова, А.М. Мартиросьян, В.А. Мишота, М.И. Могачев, Ю.А. Островецкая,  
Е.В. Поддубная, В.Г. Романов, А.М. Смирнов, В.С. Соловьев, Н.Н. Сяткин, Н.В. Тыдыкова, В.В. Чепуров,  
А.Е. Шалагин и др.). 
Среди украинских криминологов (социологов) и специалистов в области уголовного права данная про-
блема на уровне кандидатских диссертаций исследовалась такими учеными, как Г.М. Андрусяк, И.О. Бандурка, 
В.И. Дьордяй, М.О. Ларченко, Т.Д. Лисько, Д.П. Москаль, О.С. Рябчук, О.В. Синеокий, О.В. Швед и др. 
В Республике Беларусь данная проблема в рамках указанной специальности исследовалась лишь 
на уровне отдельных публикаций (А.А. Ананенко, О.В. Катушонок, Р.Н. Ключко, Ю.Н. Макейчик,  
А.М. Маханько, Т.А. Прудникова и др.). 
С учетом комплексности проблемы сексуального насилия и междисциплинарности ее содержания, 
очевидно, что она не оставалась без внимания и ученых в области судебной медицины, судебной психи-
атрии, юридической психологии. Так, отдельные ее аспекты в указанных областях научного знания ис-
следовались в работах таких ученых, как Анапреенко Я.Г., Васкэ Е.В., Волкова Л.А., Гамиля Мухамед 
Насер Ахмед, Дерягин Г.Б., Доморацкая Т.Л., Кухарьков Ю.В., Пучков Г.Ф., Стреленко А.А., Тепляшина 
И.С., Цыганков Б.Д., Шигашов Д.Ю., Шпак В.В. и другие. 
С позиций криминалистики отдельные аспекты проблемы сексуального насилия на современном 
этапе нашли отражения в работах таких ученых, как А.В. Агафонов, Н.Х. Айнетдинова, А.М. Багмет, 
А.А. Барыгина, В.В. Бычков, Г.Б. Дерягин, И.В. Усанов (Россия); О.Н. Турлыбаев (Казахстан); П.Л. Боровик; 
О.Г. Каразей, А.Э. Набатова, С.Ю. Ревтова (Беларусь) и др. 
Вместе с тем, исходя из содержания двуединого объекта криминалистики (преступной деятельно-
сти и деятельности по расследованию), проблема сексуального насилия комплексного и всестороннего 
исследования, включающего глубокую проработку ее теоретических основ и разностороннее изучение 
эмпирических данных, ни в Беларуси, ни в других странах постсоветского пространства не получила. 
Как известно, успех расследования любого преступления во многом определяется умением следо-
вателя проникнуть в его криминалистическую сущность. Именно уяснение последней позволяет в том 
или ином случае расследования избрать его верное направление, средства и методы. Правильно же разо-
браться в криминалистической сущности совершенного деяния следователь может лишь при наличии 
предварительных сведений, знаний о нем, сумма которых и составляет содержание такой категории, как 
«криминалистическая характеристика» [8, с. 354; 9, с. 13]. 
Криминалистическая характеристика, являясь информационной моделью типичного преступления 
определенного вида или рода, играет роль своеобразной матрицы: она «накладывается» на конкретный 
случай и позволяет построить его вероятностную модель. В этом и заключается ее практическое значе-
ние [10, с. 656–657; 11, с. 161–162]. 
Войдя в научный обиход в 60-е годы прошлого столетия [10, с. 657], данная научная категория 
стала неотъемлемым и традиционно первоначальным элементом в структуре частных методик рассле-
дования отдельных видов и групп преступлений [12, с. 179]. Однако, будучи сложным и содержатель-
ным криминалистическим институтом, она продолжает оставаться предметом глубоких разносторон-
них исследований [13]. 
Не ставя перед собой задачу детального изучения и уточнения понятия и содержания данной на-
учной категории, полагаем целесообразным осветить основные, общепринятые элементы криминалисти-
ческой характеристики применительно к преступлениям, связанным с применением сексуального наси-
лия, исходя из следующих позиций: 
1) криминалистическая характеристика должна давать объективное представление о преступле-
нии, указывать его черты, являющиеся отправными для методики расследования [12, с. 180]; 
2) перечень элементов криминалистической характеристики не может быть жестким, строго оп-
ределенным, но вместе с тем должен отражать специфические особенности и свойства конкретного вида 
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(группы) преступлений; при этом в содержание характеристики не могут входить какие-либо элементы, 
относящиеся не к самому преступлению, а к его расследованию [14, с. 22]; 
3) в содержание криминалистической характеристики целесообразно включать сведения о меха-
низме преступления; способах совершения преступления; обстановке (условиях места, времени и т.д.)  
совершения преступления; орудиях и средствах, используемых при совершении преступления; обстоятель-
ствах и условиях, способствующих совершению преступления; личности преступника; личности потер-
певшего; объекте и предмете преступного посягательства; мотивах и целях преступления [14, с. 27–28]; 
4) ядром, центральным звеном криминалистической характеристики является способ совершения 
преступления; все другие элементы так или иначе связаны с ним, хотя и имеют самостоятельное значение; 
при разработке конкретных методик должны быть исследованы и показаны корреляционные связи меж-
ду различными элементами криминалистической характеристики, особенно между способом и другими 
структурными элементами [8, с. 347]; 
5) способ совершения преступления играет важнейшую роль в механизме преступления, являю-
щемся сложной, многокомпонентной и динамичной системой [10, с. 33, 47]; при этом механизм преступ-
ления, в отличие от способа, характеризует не качественную, а последовательную, технологическую сто-
рону преступного деяния, описывает главным образом временной, последовательный, динамический поря-
док связи отдельных этапов, обстоятельств и факторов совершения преступления [9, с. 17]. 
Исходя из изложенного и основываясь на результатах анализа судебно-следственной практики, 
полагаем целесообразным выделить в структуре криминалистической характеристики преступлений, свя-
занных с применением сексуального насилия, такие основные элементы, как сведения о способах совер-
шения указанных преступлений, обстановке их совершения, следовой картине, личности преступника 
и личности потерпевших. В основу криминалистической характеристики указанной группы преступле-
ний должна быть положена эмпирическая база комплексного характера, предполагающая изучение уго-
ловных дел, мнения субъектов расследования, обобщение экспертных оценок и т.д. 
Заключение. Подводя итог изложенному, можно констатировать, что в условиях активного роста 
преступлений, связанных с сексуальным насилием, вовлечения в эту сферу несовершеннолетних, совер-
шенствования способов совершения указанных криминальных деяний и имеющихся сложностей в пра-
воприменительной практике, комплексные научные исследования проблемы сексуального насилия в со-
временной отечественной криминалистике отсутствуют.  
Представляется, что приведенные аргументы свидетельствуют о назревшей необходимости прове-
дения исследования, объектом которого стало бы сексуальное насилие как собирательное понятие, объе-
диняющее целую группу преступлений, характеризующихся значительной общественной опасностью.  
В рамках такого исследования целесообразно осветить современное состояние криминалистической тео-
рии и правоприменительной практики в обозначенной области, сформировать криминалистическую 
классификацию указанных преступлений, разработать информационные и методические основы их рас-
следования. Если принимать данное положение целью указанного исследования, очевидна и конкрет-
ная задача криминалистики в обозначенном контексте, требующая первоочередного решения. Такой зада-
чей видится разработка криминалистической характеристики преступлений, связанных с применением 
сексуального насилия, способной служить основой для выдвижения версий и необходимой для пра-
вильной оценки ситуаций, возникающих в процессе расследования указанных криминальных деяний. 
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DEVELOPMENT OF FORENSIC CHARACTERISTICS OF CRIMES,  
RELATED TO THE USE OF SEXUAL VIOLENCE, 
 AS A SPECIFIC TASK OF CRIMINALISTICS 
 
M. SHRUB 
 
The article examines the need for a comprehensive study of the problem of sexual violence from the  
perspective of criminalistics. In particular, the range of crimes related to the use of sexual violence is determined, 
the dynamics of the past five years are analyzed through the prism of statistical data. The main trends of changing 
the methods of committing crimes of this group are considered, the correlation of this element of the forensic 
characteristics with the characteristics of the personality of the perpetrators, the trace pattern, etc. is noted. 
Based on the analysis and generalization of available scientific developments of the problem of sexual violence 
in modern legal science, a valid conclusion is drawn that there is no comprehensive research of this problem  
in forensic science. Taking into account the analysis of empirical materials, the thesis about the acute need  
for law enforcement practice in such a study is put forward. In this connection, the concrete task of criminalistics  
at the present stage is grounded: the development of a forensic characteristics of crimes associated with the  
use of sexual violence. 
 
Keywords: sexual violence, the personality of criminals the trace picture, law enforcement agencies, 
monographic researches. 
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